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摘 要：改 革 和 完 善 我 国 财 产 税 制 必 须 从 宏 观 着 眼，对
现行财产税类的各个税种和其他税系中的相 关 税 种 进 行 结
构性整合，构建我国的财产税体系，确立其地方主体 税 种 地














集权与分权程度往往以在事权分配基础上的 财 权 分 配 为 标
准，不同的事权决定应有不同的财权，而财权主要是 由 税 权
决定的。 因此，没有税收立法权的集中或分散就没有政府集
权或分权的真正实现。 结合市场经济发展初期的各种现状因




目标、地方政府地区利益最大化的局限性、公共物品 的 外 部
性、公共物品供给的规模效益等方面的原因决定的。 从理论
上讲，税收立法权的下放由以下几个因素决定：一是 由 于 地
方性公共物品的存在；二是地方政府更能真实地了解当地经
济、社会和自然状况，可以降低交易成本尤其是信息 收 集 成


























二 、 完 善 财 产 税 管 理 体
制，界定财产税收入归属
现 行 的 财 产 税 管 理 体 制
贯彻了分 税 制 的 原 则 ,坚 持 了
合理分权 的 方 向。 然 而 ,由 于
目 前 的 财 政 管 理 体 制 本 身 尚
存在许多 缺 陷 ,并 且 现 行 的 财
产 税 管 理 体 制 也 与 未 来 的 财
产 税 制 存 在 某 些 不 兼 容 的 地
方。 因此 ,有 必 要 对 目 前 的 财




步下放 ,具体理由包括 :首先 ,中国幅员辽阔 ,各地经济发展程
度各异,财产禀赋也各不相同,赋予地方当局财产税立法权,有









各地财产税法的某些差异并不足以成为影 响 统 一 大 市 场 形
成的主要障碍。




















































的效用、维护社会主义市场经济秩序、维护国家基本 经 济 制
度、关系人民群众切身利益的民事基本法律。 《物权法》作为
调整财产支配关系的法律，能够促进民事主体更有效地利用





























步提高财产税的收入，同时又能体现公平税负、合 理 负 担 的
原则。
3. 界定房地产税税率的合理幅度。 综合考虑居民的承受










据需要相应完善符合我国国情的不动产评 价 体 系 和 评 估 制
度。 首先，要制定评估的法规和操作规程，并设置专门的评估
机构，对评估从业人员还要进行定期培训，考核其执业能力。
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目的是对收入分配进行重新调整， 因而应选 择 累 进 税 率 方
式。 同时应注意不论以遗产继承方式还是以赠与方式转移财
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